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Teruel recobrado definitivamente para España 
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Está este día triunfal de España doblando el filo de las doce, en busca de 
otro nuevo triunfo. Hoy se ha entrado, ha entrado España en la «ciudad de ios 
amantes» que dicen ios que vieron los dramas románticos y la pintura histórica 
del pasado siglo. En la ciudad de los héroes^ que decimos nosotros que hemos vivi-
do con el espíritu suspendido de las nuevas do esta batalla. 
; .^¡^Acabo de pasar por los cafés y por las calles, donde se desboida la alegría, 
esta sana alegría, profunda y ruidosa de la España triunfal y teniendo por transi-
ción el paso de uní calle.obscura adonde llegan apagados los ecos de la fieata, he 
llegado a la Hedacción, donde el tecio de las máquinas y el rasgueo de las plumas 
sobre el papel, teniendo por fondo la música na poco ausente de la radio, me ha 
transportado a mi mundo, a esto que nos e n s e ñ o Yzurdiaga a liauiar nuestra t ín-
chera de papel y donde hemos de morir, no en un momento ni (n un secundo, 
sino en toda ua \ vida, al servicio de un ideal altísimo que necesita de nosotros. 
Por una lógica cabriola de mi mente, he venido a pensar en aquellos enma-
radas nuestros del periódico nacional-sindicalista de Teruel, que estando destina-
doi a Morir lentanunfe en el servicio y en el sacrificio, alcanzaron mía muerte 
gloriosa Je soldados desde su puesto en el periódico turolense. 
Aquel periódico tenía un nombre rebelde que parecía un presagio, L U C H A , 
y estaban encuadrados en él unos jóvenes llenos de rebeldía y patriotismo que 
gustaban del nembre y de su realidad. 
Una vez que me sentí con ganas de cumplir de una forma entera y simul-
tánea las dos coyunturas que la guerra me daba para servir a España, pedí servir 
en el periódico de Teruel, el de Huesca o el de Oviedo. 
Eran los tres periódicos que tenía España, sirviendo de parapeto a la vez. 
Si me hubieran destinado a Teruel, otro estuviera en este lugar escribiendo este 
artículo para acordarse de mí, pues de todus aquellos excelentes camaradas que 
)o había conocido en el II Congreso de la Prensa ÍNa( ional-bindicalista de Sala-; 
^anca, aqenas si queda uno, que tuvo la suerte de poderst u.iir a nuestras tropas 
^ lo más encendido de la batalla. 
Todos cayeron en su trinchera de papel donde los mandos les habían desti-
l o . Retucrd© akora perfectamente lo que me dijo el camarada Pamplona, Jeíe 
provineial da P. y P. de Teruel y Director de L u c h a cuando yo le conocí. Cuan-
el ataque arrecía—nos decía—cujemos los fusiles que tenemos junto a la mesa 
de la Redaccién y salimos al parapeto. Cuando viene la calma, vuelta a coger la 
pluma y a kaccr este periódico, que si es feo y pobre, al menos tiene el ménto de 
detir com letras grandes jArriba España! a veinte metros de los ejércitos rojos. 
u ^Qué habrá «ido de estos camaradas nuestrosr' ^Habrán caído todosí 
¿Muertos o prisioMeros? No lo sabemos exactamente. Sólo nos han dicho los 
tinos que salieron de la ciudad que estábais en yuestro parapeto, luchando 
«ono les mejores, y euande casi todo Teruel estaba ocupado por las Brigadas 
teraacionales aun se oían los disparos de vuestros fusiles, escriDiendo en el aire 
* ^tinso número de Lucha. Rebelde y magnifico. En el que todo el muado leerá 
el espíritu de les nuestros es une e invencible. 
Vuestros nombres estarán grabados sobre la pared de todas las Redaccio-
Cs de nuestros diarios para que sean norma de la vida en lueha y de la muerte. 
jCamaredas periodistas eaídes en Teruel! ¡jPRBStíNTKSll 
El Gobierno Nacional 
y ios combatientes 
Nota tiei á ñ r m i Q Nacional üd dd/ieiiconcía 
y Üüras Sociales 
Ai abordar el problema del subsidio a los c^mba-
tientes, teniendo presente, tanto el espíritu ae milicia 
y auténtica hermandad que informa ai Movimiento 
como las expresas indicaciones del ministro del Inte-
rior —encajadas en la línea de juvemud y sentido ae 
justicia social, propios de la actual revolución nacio-
nal— hacemos un Uamamience a la disciplina y afán 
de colaboración de todus los españoles para que pres-
ten sus esfuerzos al esfuerzo de reorganización que 
vamos a hacer desde esta jetatura, en oí den al mtjui 
auxilio de los comba lentes, ¿abemos de antemuuo 
que ni una sola de las autoridades del nuevo Estado 
ha de dejar ae pie^tai su capacidad y poder a esta ta-
ica en lavor ae los coiuodC^ates, repreácucados en los 
iamiüares que de eúos necesitan. Tara íaciiitar nuestro 
empeño d 3 dar eticada ui ouu^idio ^ro-Combatientes, 
pedimos a todoj aquellos que tengan queja del mî mo, 
o conozcan cualquier deuciencid eu su luuciunamiento, 
que se uiajau directamente a Cota jeidtura, pdia puaer 
sdiicio¿idi coa toda energía ia maí iniaimd irreguiaii-
dad, y a u u u i . i í ia o^iucioii total ac IUJ p ioUicmas que 
ios c o m ü a L i e m e s plaiitean eu el aeuu ae SLLS hogaies, 
Jfueden estar seguros toaua eotos nomored de üs-
paña que se baten en ido Ireutes por los ideales que 
el nudillo encarna, que la reta^udrdia, envuelta en 
nuestras consignas ae gue^ia responderá, dignamente 
d su neroica aptitud, v que el Estado nacionalsindica-
iistd proseguna di sde aquí con ürmeza esta política de 
compenetrac óu y unidaa con los combaaentes. 
L u r e u n i ó n d e l c o n s e j o 
de ministros de a y e r 
Burgos 22, 12 noche.—A lag 
„uacro de la tarde comenzaron 
a llegar al Palacio del Generali-
.imü ios ministros para celebrar 
¿1 anuncxaao Consejo ministe-
rial. 
UJl primero en llegar fué el 
^c^presiaente ¡Sr. Jordana, que 
.10 mzo manuestaciones a los 
tieiiotíistas. ¡Sucesivamente fue-
i.un negando los ministros de 
-aacienda, Obras Públicas, Or-
toauizacion y Acción Sindical, 
.aiüustria, Defensa Nacional, 
educación, etc. K l ministro del 
interior se encontraba desde 
Ixüras antes en el Palacio del Je-
ie del Estado. 
No pudo asistir el ministro de 
justicia por encontrase fuera de 
^Ui gos en asuntos de su xainuB 
cerio. 
uespués de las cinco de la tar 
Je quedó reunido el Consejo ba 
jo la Presidencia de S. £ . el Ge-
neralísimo, quien antes había 
recibido al Administrador apcNi-
tólit« de Vitoria Dr. Lauauri»», 
A las •&•« ác la Htsh» ka 
tsrmiaad© la reuaióm muutte* 
lial. De ella ka íacilltaá© um* 
referencia «1 ministro del In-
terior Sr. Serrano Suñer. 
ÜJÍ Consejo comenzó con unas 
palabras del Vicepresidente se-
ñor Joidana, quien en nombre 
de todo el Consejo felicitó al 
Caudillo y al general Dávila, ge-
.-^cu u w ĴCÍCUO del iNorte, por 
.a briuautisima jo^uaua que 
auestras fuerzas nan nevauo a 
CÍÍOO con ia reconquista de Te-
ruel, 1 
P a r t e O f i o t a l d e G u e r r a 
Parte oficial de guerra ael Cuartel General 
del GrenetaLUiino corregpondiente al día de hoyi 
Durante la noche última)anuestras victoriosas 
tropas vencieron, combatiendo, los últimos nú-
cieos enemigos ae resistencia que se mantenían 
en Teruel, ios cuales quedaron completamente 
reducidos a iaa oeno de la mañana, hora a la que 
se ocupó totaiinente la ciudad. 
^ Se co^ió en ella gran iiumero de fusiles y 
armas automáticas y mas de 5.000 prisioneros, 
entie ellos el jefe de iLStadoJVlayor de una divi-
sión y vanoa jeíca y olici«dcs y comiáarios. 
También na continuado hoy nueotra progre-
sión hacia el bm, ocupando la .Loma de la Lasi-
ÍHa del Cascajal, cota 972, Castiiiler, el pueblo de Castralbo, la ermita de i^aiitraibo y las Cotas ^61, yb» y 965. 
8BKl-iV_»irttd íuerxas han limpiado de enemigos el 
valle del Tiuia, eniazanao con iao autenores. üiU 
esta parto del campo de balada se baa hecho 
otros 400 prieionerós. 
Uil numero ae inuei co.» del enemigo recogi-
dos poi nucotras trapas pasa ae z.COC, viéndose 
utrob muenus mas en ci cauipu. 
^ ^ J l a i i c«iiao en nuestro poaer una iidteiAa an-
Liaeiea, dos dcpjaicos de víveres y euorme can-
tidad de municiones. 
For nueatra artillería antiaérea ha sido d¿-
rnhado un avión enemigo de los llámanos ^liata^» 
6on totalmente idlsas las noticias dadas en el 
parte rojo de ayer relativos a un lantasuco tnnu-
lo aéreo del enemigo, ain duda uaUran de des-
virtuar las «normes derrotas que se le infringie-
ron, tanto en tierra c^mo en el aire, donde per-
dieron 11 anones seguro i, coaunuando asi su 
desacredita i a táctica de presentar viccoiias ima-
ginarias ya que no puedan da.las reales. 
ÜulamanGa, 2 Z de febrero ü 1^3 i . Segundo 
Ano 1 nunfai. 
l i . 
oe esiuoio después aetemua-
^ieata el texio integro del pro-
vecto ae ia • vjaxxa ae r aruajo ' 
Ayer ea .oaarc^ 
- • • * • - ———~-
La uaxnard üe ÍO¿> O O U Í U I I C Í S , rc-
cíiiAza ei voto üe cea^uia ae ios 
iaoonsias 
«¿ue, aprooaao en principio por 
ei consejo, será llevado para su 
^robctciun aeumuva a la proxl-
aia xcanion del Consejo ivacio-
uai ae K üi. T. y de las J.Ü.N-íi 
^ue seiá convocado para este 
efecto mañana mismo. 
be aprobó otro Deci«to regu-
lanao %t flg^meu del cultivo y 
meicado interior del maÍ2. Tam-
oién se aprobé otro Decrete 
aprobando «1 Reglamento del 
instituí» Geogx^&eo y ILSUCUS-
u«e á« Espaia, 
SI CeoMje Mtadió áeUniáa 
y sereuajneate la sitmación ínter 
1 naeienal faadñaaé» imj>re»ione» 
' sebre lo» problemas eaadeate* 
' de ovdea politieo. 
Lc.i.I^es 22, 12 madrugada.— 
^ ic¿s ¿0,00 ae ia nocüe na ter-
¡LOinaao ia sesión de la Cámara 
ae ios uomunes que trato ae la 
propuesca dei voto de censuia 
iv̂ s laouriStas haDian p r c -
ooiiuiao contra ei ¿r. Cnamoer-
lain. r^e&pués de un aeoate 00-
rascosísimo en ei que los so-
clan^ ̂ as ingleses insultaron per 
sonahnente y de uiuüo grosero 
al primer mini¿uo i x » ¿ ^ , M 
VISITAS 
E l ministro de Agrieultura 
Sr. Fo.tumdez Cuesta, recibió 
la visita del Embajador de Ale-
mania eerea del Generalísimo, 
celebrando después una entre-
vista «os el Vitepresideate del 
Consejo Sr. Jordana en la Casa 
del Cordón. 
pjLtx¿ .̂vj o ici votación de la pro-
pu^üta <±u< rué rcunazaaa por 
xoó qut 00tu-
i,w!.*oi2 i-.^-vistas, 
î a maj orla pacota en pie, al 
dat cww^^ uei xcouitaao de ia 
votación ovacionó frenética-
i mente ai Sr. Uüambenain, que 
¿ti ê ca forma ha ae.rotado ios 
1 s"i^«fctroo pi-opósitoe da ios so-
v^u&tas ingleses. 
1̂,1 ministro de Hacienda de* 
dico toda Ti mañana y parte de 
la tarde a preparar los asuntos 
que llevó después al Consejo de 
muustioe. 
E l Embajador alemán acudió 
al ministerio de Obras Públicas 
con objeto de saludar al minia-
Iró de este departamento. Fué 
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Todo en la noche se «néiencU 
con fulgores de delirio; 
la luna, tiembla de espanto 
eotre las aguas del río-
Oculta en las zarzas verdes 
la muerte afila sus giros 
y cruzan la noche blanca 
b*»<* d« plpnvo £ partios 
—¡Cómo callaron los pájaros 
y enmudecieron los grillos! 
¡Cómo las jotas calientes 
se estremecieron de frío!.. . 
Los c^ios y ios rencores 
lasaron su desatino 
sobro las muralla» viva» 
d«f«ididw pop shioep. 
Ni los negros abejorros 
acerados y bruñidos, 
ni los fusiles con fuego 
rompen el cerco ceñido. 
Ni las sombra» dfe Reda», 
plcaa* ¿c acerados nies, 
ni la luz de In mañana 
Fué aeoosario el recode 
y la traición en delirio ; 
y ol pájaro gris limando 
eonfine» estremecido»— 
¡Ay, sai Teruel pi-isioneroi 
¿ Quiwa U h:*o 
esa herida roja y negra? 
M día. L a aoéhe. Bi día. 
L a luna. Bi sol. Inínutos 
espacios torturadores, 
.asgados por cien •uehülos. 
Cavando auroras de ro. 
en los «r j taiei aui xi* 
España va... ¡Que t« cojo! 
¿Ai ^ x w i ^ ya • w f 
Que ai se rindió ia plaza, 
no se qnebrantó el destino» 
E l polvo de las derrotas ' 
lamió el flanco al enemigo. 
¡Cómo trinaron los pájarofll 
, ^ v . . . . v y ¿«Í L-.-^.U ei camino!. 
¡Cómo la» risas caliente» 
Los que sufren por la 
En nuestros hospitales 
En mi crónica de ayer pro- vérselas con el mismísimo ge-
metía ocuparme de otros dos neral Mis ja. 
muchacbo», combatientes de 1 A l colocar una min*» en La 
a pesar de en-
Pdtri&] Notas Agrarias 
Trigos de primavera 
Miércolé?, 23 Febrw, 
impresiones da vanguardia Día del Aluminio, Latón y {"obre 
E L PERMISO Entrada de personas mayores por entrega 
preocupación mavcr dirhO^ ÍTl̂ ísICf5, £« 'a 
I Sabido es que en este ote- h^ce que sus 
I 
-¿Cuiuto te fUta, le dice 
MAN ^ M . — fló pasado muchas p a r ^ R i .8pTPci^-ií,?''m3s en 
España, que.a pesar de en-^ Mata de Pirón (Segó vis), M e t i arras dedicadas c^rr i^n- ly paste^eií i , lo ou h a h 
contrarse en circunst^ciag al ca t ivo del triga ^qu^i-mrra eite tr i^o se h a . . - . ^ ^ rnAfl 
diferentes a Us del valeroso. dos oíos y en el cuerpo. ^Ued8ron sin sembrar; mu- ?a cotízalo añas ÓSez oe.e as^110 ^ ^ ^ p s r a marchar con 
alférez Bartolomé Alonso, e | Llera sin vista desde el^cha9 de e l V , u-a gran p^r e, má 
ciego y manco jdel Wospital, 2 de Agosto último, a (as diezlDOrqUe hs periinacei lluvias Jpor ccaa iuu üi og 
de la Beneficenaa, sufren enjde la mañana. Escribe uno» | i0 ¡mnHiüron, otras porque i Si tenemos en cu^rt* 
estas horas, en que otros ce-Iversos de estilo popular, ppro|la faita de braz-s no p e r - i t i ó 
lebramos con alegría una vic-ique por largos, los que m^ndó?qUe estuvieran en condicio-
a PROA, y algrunas faltas mé 1 ^ de recibir !a semilla, y, en 
tricas, no publicamos. I g n j el resto de ellas, porque 
Es de profesión cantero de ¡hacia muyooco que habían 
de ios mucha^hoi. Están dos ^{fi05 eBtrada por ¡entrega de c u a l n u i e r 
^ t junt-s c^vand^ una yanin o, * , ^ , * . r 1 , t , M u l c r 
r ;^s0Je^ tde r r iDandounpmoyh^c ien . clase de meta»; participación en los 
concursos por entrega de aluminio, 
latón o cobre. 
toria, la impresión de no po-
der contemplar las sonrisas 
regocijadas de l o s rostros 
amigos. 
Y por lo demás, ya han en- está muy contento 
tregado a la Patna, como el|suerte. 
piedra sillería, me dice, y, 
con su 
glorioso Millán Astray, un 
ojo de su cara cada una, joya 
nada, despreciable cuándo 
decía Cervantes, y eso de los 
dientes que tenemos muchos, 
que vale más un diente que 
un diamante... 
Aparte de esto, actualmen-
te, y mientras se procede a 
delicadas operaciones psra 
devolver la vista al ojo res-
tante se halla éste, por esa 
relación gemela que existe «n 
los ojos, sin poder ver, De 
modo, que tanto Anto ' in Ve-
ga, el del Hospital de Falan-
ge como Muñoz, el del Se-
minal io, tienen que valerse de 
ojos ajenos para su vida noi-
mai y se hallan como estuvo 
el ilustre AFührer de Alema 
nía, Hitler, durante ?a Guerra 
Europea. 
Mientras llega la hora, que 
haga Dios sea pionto y feliz 
de las reipectivas interven» 
S^io pide comer garbanzos 
crudos para tecer nov'a .. 
—¿Y no quieres máf ?, pre-
gunto. 
—Si me operan 
fido liberadas de la tiranía 
marxUta y por tanto comple 
tamente airainadss-
El Na^íon^l sindic^haio, 
fiel a su prosframa d * levant n 
e' camao y de sctidfr en auxi 
lio del campeííi'jo, csí como 
y q i e i o | t a m b i é n paM previsoram^níe 
gus 
tener un reloj de pulsera. [producción cgrícola, prome-
tió suministrar semina suf1-
v ^ - c y , uuu, " ¿ p e r m i s o ? - P u e a a mi todavía que lo* *r sroa corrientep,^H , ^JBT»» 
r áák 100 ki7o l8mos i ™ ' 7 . m.eá'0' le f2ffiÍd^ S 
qu1 ^van ¿as co^as puntuales, pur-aque figúrate la otra vez... A al sezEbr-r el Mmitoba ^n pri-?.,* - „ „A . 
tapera íe obligado, a' r e M ^ T F ^ . S e u*ay«a ^ «juiu-a uua « " "dre enferma 
zar un esfuerzo vegetativo |^n^rf9' 
ccnñderab le , como es el qu^ ' 
va desde la germinación has-
ta la madurez de la espiga, 
en un tiempo mucho menor 
del que era olean para ese 
mismo ezfaerzo los trigos 
sembrados ea el ot^ñ^, se 
a otro, perqué 
que examinerae, otro,] 
porque se ali*t*ba para el i 
cTercioa, pasé cinco mss^s 
f in ir a ver a mis padres, pero | 
esta vez me parece que les : 
daré pronto un beso. i 
Y así van contando las se-; 
IjNo le de usted más 
vueltas a la cabeza!! 
U S E S I E M P R E 
~~ w" r,» .""¿insnFs. los días v hesta las .omp ende q u . l o , cui i .dos hora > 0 do ^ ^ el 
y prácticas en ía? « e m b r a a | ( ^ á rombreen; 
íaidias han de ser m i y o r e a j ^ " ' J . ¿ A 
bien, reiponde, mé starla |¿vi¿runa disminución de 'a que los q íe o^dinariamentV8el]1Ste, ,e a^rcan con frecuen 
Al recibir estas lineas jeiente paia que todas aquellas: dos de suma import' n ia Ma ' |^erras amelaban qu^d r ¡conviene que ?1 agricultc dicen del Seminario oue Mar-i 
rfociosas pudiertn este raismoit^cga muy presenfes; uno e?| r el pase» 
^ |c ia a la chavola de' Jefe, a ver praoorcionan a les de otoflo.fsl sue el teléfoiloJ... 
Pero entre todos eUos hay jel Eglado Maycri Tienen ^ 
^^{ctiido permiio Fulano y Fu-
53llano. . Pueien pasar a reco-
F a s t a dent i f r loa 
O R I V E 
(El Primer Dentifrico Español) 
Laboratorios ORIYK 
eos acaba de ser operado. Y 
pido a Dios de corazón que 
vea la hora en el reloj de pul-
sera. Aunque, si llega el caso, 
no sé si habrá alguien que se 
io regale. 
Poique tal se está ponien-
do la tacañería de ciertas gen-1 
tes que no oyen tronar por 
aquí cerca, que el mismo Hos-
pital de Falange se resiente 
por falta de donativos y hay 
frío y todo en aquellas están 
cias qué albergan ochenta 
deíecsores de España ¡{defen 
año producir las doradai es-fque .en en^s siembran 01 • :, , • . 
p^gas prometedons del panuque echar mái « s i e n t e q u e l ^ , ¿ ¿ c h ^ ^ ^ ^ d ^ a gu 
d e c i d a día. Y esa promesa en las de otoño con objeto 1 t cacarean por todas 
llegó, y ya es realidad, pue; de compeniar la falta de ahi.|^8rles Ja notici £ t r n t0 
por el Servicio Naciotial del |Jamiento de los t rgos que seai 
Trigo se eifá llevando a cabo jaiembian en primavera. Co-
en estos días el reparto en |mo orientación daremos la 
núes ra provincia de León descifra de ciento ciecuenta k i -
veinticinco vegonea de trigroUos^de semilla por hectárea. 
ciones quirOig cas, ¿ ú é a l a s « o r c ? ,iae8tlosl!-- Y ^ no 
lectores la doiorosa odisea de 
estos muchachos. 
Antolln es también leonés. 
Del pueblecito á e San Peuro 
de Pegas, donde su padre, ya 
muerto, era secretario muni-
cipal. Son seis hermanos, ei 
mayor él y la madre. 
Ks Antol ln, muchacho ner-
vioso a inquieto, de no mucho 
aguante y paciencia, que le 
kir ía fa ta, como pude obser-
var, oficial de esta Delegación 
é% Hacitada, cuyos ftuucioaa' 
nes, ea simpático rasgo de 
camaradería a su compoflero, 
bueno y amable, le compra-
ron un magnifico aparato de 
radio en dos mil pese as, con 
el que entretener ios forzados 
ocios de su estado actual. 
Máximo bánz, noches atrár, 
con esa bondad eongénita 
que le caracteriza y ese entu-
siasmo artlsticc de su tempe-
ramento por otra parte tan 
«pacihle aié un« chana per 
raCio, amenisim?, i toa sista, 
chana qae creo aeoe j^nou-
carse aq i í , svprimiendo lo de 
candente actualldatf, y qa? 
tavo el encanto áe ser cemo 
ana canción de cana para el 
compañero faeri • qae, per 
cierto, con los cjps veaaados 
recogía las palabras de Máxi 
MO en te xto taquigráfica. 
Hizo Máximo ana inveca-
etón a Nuestra Señera la 
B.aDca, ia bella Vi gen de la 
Catedral lecnesa, para que 
cure pronto Antoiin y una se-
ñorita que le oyó, Ccnchita 
raniagoa Díaz, regaló al he 
puede ser, no puede ser... 
LAMPARILLA 
Manitoba entre loa agriculto 
res que acreditan »ener sus 
tierras preparadas para reci 
bir la semiUa-
E' otro de'alie que no con-
viene o vidar es el de que 
hay que aumentar el abonado 
corrien^, sobrs todo en lo 
Gomo quiera que el trigo*que s4? refiere al nitrato; de 
Mmitoba puede aer descono-1ser po ÍDIJ e i muy cenve 
cido para muchos agricu tore»: n eme dar el nitrato durante 
que lo han de s-mbrar, y c o i fia vegetación y en dos o tres 
objeto de evitar deficímeias! veces, con espaciamisntos de 
que pued*n milogrsr el m^g f inos veinte diai aproxima* 
nifico esfa^rzo rea-izado, leí*damen-e. 
diremos que el trigo M urtobaj Y si después de esto Is pri-
es ua t r g o de ciclo corto,; m a vera no es exjesivam nte 
das las reservas de tabaco o 
vino con sui compañeros en ? 
señal de regocij o, y secan a 
toda prisa ael macuto la ca-
misa limpia, el coireaje y el 
gorro que iienen reservado 
para estas ocasiones 
Y* en la estación, las horas 
se ha:en s<g'os. Pasea con 
impaciencia mal reprimida y 
cu indo ul fia lega el tren, 
oai'a de alegría, t ra ei gorro 
ai alto y prorrumpe en mil 
incongruencias 
tura d i ua curdiilo para obre-
ros militares y ^civues para 
acreditar U aptitud necesaria 
para habilitaríes del título de 
artificieros provieiocales para 
el seviclo de Cuerpos y De-
pendencias del fíjéícito. Las 
instancias se presentaran por 
el conducto rrgular ordinario 
debidamente luioixnadas. Las 
plazas a cqbiL seráa de ua 
máxíaio de treinta para la Fi | 
roteccia ce SÍ v i l a y aiti ca-f 
da uno les Parqíes que s : se-
ña an. La t mdiaficuurd¿b:ráii 
presentarse antes del día 6 
de marzo p r« comenzar ei 
cursiLo el día 14 del mismo 
mes. Terminado ei m u ¿A© se-
láa remi idos Ies retU tados 
de aquel ai Mioiaierio de De-
fensa Nacicnal. 
A propuesta del Mlaisterio 
de O/dcn Púb ico se rraa y 
organiza una Comandancia 
exenta de Irgecieics y afecta 
a aquel para proyectar, ciin-
gir y rea m r obras de insta-
lación de loa se vicios de 
aquel, así como proyecto, 
rido un oaadro de"la Virgen, coi8tiu:ción y reparaci n de 
preventorios anuiuoercü 'o-
N T . - M . — i =» - —Jdira cómo viene, deefe 
DlSpOSI&UmeS Of iCiaíeS e ^ r z o r e a t o d o , l e » | d a m ^ ^ . !e l otro día un soldadito, aJ 
R L . « 91 Ri fí,;.^ diremos que el trigo ^ t o b a \ ai después de esto Is pn- :d iv i6 i r ei | r D ece 
Burgos, 2 1 . — E i ^o/rít^i eg ua tr.g0 clclo corto, ' avera no ea exjesiva  nte ^ • * ¿ •^hanao 
Oficial del Kstado Español d« |e8 to es que tiene la propiedai* seca es de espár^r una buena^ l " ^ ^ y , 0 ^ 1 1 ^ 1 Si 
e*u fecha publica, en*rejde nacer, desairoUarte yma-feosecha, y cen eUa t e n d r é - . ^ ¿ ^ ' g ' ^ ^ ^ 
otras ditpeslciones, las s i jdurar dando cosechas satis- mos todos ^ satisfacción d e ¡ p a p 0 c r ^ u ^ r ^ 
guientes: . . _ . |£>ctoriai en cantidad, sembra-| ha^er cum olido con u de |e l muca£ y mient;ag a gu 
ndo pueblos y 
no ve nada 
dad, {U feli-
cidad del soldado qus viene 
con permiio! 
Yo hc¡ venido la nb ién con; 
permiso. Ya en n i destino,1 
gozo de un descanso que me 
parece bia.i merecido, sin la 
molestia de ver a ios rojos y 
ue oir sus tiro a, no azota mi 
rosuo el aire frío de la tierra, 
y soy fe'iz. 
Voy ai cero con mis her-
¿ manos, rezo el Salterió de 
¡David y ei primer versículo 
jquesu^na en mis oí do* es 
leste: -Ecce quam b o m m el 
C I R I A C O S i S T R B f i l A 
L a calidad 
ha hecho nuestra reputación 
Ordoie II, 2 — Tsléfoso 1749 
Tallar ém BspeolaUdades Biéotrloaf 
l l e c t r i c i d a d del Au tomóvi l c ladnst r in l 
Bo^inajea e» geDeral 
Alcázar da Toledo, 1$ 
T e l é f o n o LeéB 
za, con mucho g l Aten y éste la. 
de calidad especial, lo qus M. C. 
Cuando cruces bien abrigado la calle de una 
ciudadJ a c u é r d a t e de los que han de soportar 
el frío intenso de las alturas y la desoldcion i n -
vernal de los valles, A y ú d a l e s en la medida de 
tus fuerzas. 
Caté Bar Restaurant 
más selecto 
CENTRAL 
B mejor café 
\VLt está hoy sobre la Phiíips 
48-4, Ce toda onda... 
Fero volvemos a preguntar. 
—Dónde le hirieron. An» 
tolin?... 
—En Teruel, cerca de Cam-
pillo. Yo c ía soldada del Re-
gimiente de Bvrgos, de ia 
guarnición de aquí de León, 
iba cea el batallón qae gosr-
EecióLa Robla y hiMamcs 
adido a combatir a iaa siete 
de la s i i lana . 
Sobre las tres de la tarde, 
va* bala de faail Me atravesé 
de s ú n a sien a 'a altara de 
los oje s y me vacié ei i zqaür 
do... A l caer, me di aa golpe 
t emblé ea )a nica' roa mi 
propio fatti . Faé kcce ua 
mea. 
Así caen, lecter, y sai sa 
fien por ana I spa ia mejor 
lo» Beldades de Franca. 
Sepasacs 4 es cabrita es r es-
petaos o« y cea ceriftc aaic 
estos feijadorea de aa i»pe-
rio. 
a a • 
Otro a quien taasbiéa le 
cuesta 'a t i e t s r í a na eje de 
la cara. Marcea Mofiez y Ji 
aséuer, hoapitalisado en el 
Seminario de esta capital. Es 
cabo de Ingenieros Zapado-
íes y natural de Cásasela 
(Avila), con varios hermanos, 
uno de ellos en el frente de 
Aragón, padre y madre. 
Tiene el chico un aire deci-
dido, alegre, como si le im-
portase poco ir a tientas a... 
EL NEGOCIO, ES EL N E G O C I O 
/ ¿eíise: ^cece quam 
D i la misma toima qu i las despegas, oor ua Jado, y] 
caaado el c*iCnd¿rio noá rea Uoá_clitntt8 por ei oirc. 
coa su lacoui mo que nemusj Peio, las co.oiaai tstáa is 
cmrado tn ei invitrco, y aua'jo¿. ü guua de cii¿s ua m«cs 
que con éi no baya ilegctaO ei! uvs asi..qa.et4d, s¿ Si'eiutj eu?< 
Lo.comosuJe ocuiru uigu-U móy .-i i . ac cJaa y qui.r¿^Ur;"t 461,1 Zd J?01^* Abâ a 
na vez, 10 espiraiuos p ^ u i tudai feOia fcrm.iido ÍAmiiiaSlfpJ/efnfras*e d8 Aarón 
^íM38XJí2?I D O S 
- A R A U -
Trobajo del Garaino (León) Te lé fono i i | c 
ce, cica ei saímisti , qué bue-
no y qué suave es vivi r los 
uerm^uos reuaiaos Ea suave 
y tragaste como el bálsamo 
sos. 
Exped en tes de esn-
c e s í J a de p e f i s i o n e i 
Viudedad, orfandad y de 
todas clases. HARUITACION 
DB CLASES PASIVA.». L¿r$lji-
codos da fanales *n 48 Ao-
ra». De tiuuma» voluauulee. 
LICENCIAS DB CAZA y pesca. 
Carnet de conoucter iVa 
Mcntadé* de /aciuras « ¿a 
Juni* de hrtetee, Cioauonea 
aate ioa orgBmamos de-
IstAde. 
ÜarKwció» rapidisiaia da 
docamentos {&ra exaaie-
oea, coacarao.» j eposteio-
aee. asiaactas. 
AGENCIA 
C A N T A L A ; i£DRA 
Corresponsalr s en toda ia 
España liberada, Portogal 
y Améñoa. 
atbómoá que llegará, e in a-
riAb.emtUie üega, esperaba-
moa minoién, ue una f.rma 
taiuo^éa invaiiábie, ei hecho 
de ia aaJda de Mr. E ien Qei 
Ministeiio de Relaciones Ex-
teriores dei gobiexdo i&g.es. 
La tradiciouai ALion, pre-
cisamente por sec traaicioúai, 
no veía, no puede ver con 
buenos ojos, ia k m - , p¿ro 
inaiscutibie sovieázaciou de 
su vecina y casi aliada Fran-
cia, y contemplaba, entre me-
uxosa y asombraría, sus algti-
isiaa bOciaus, sus buegas 
con ocapacióu de aespscaoa, 
tabric&s y uuicrefi y el verti-
ginoso aescenso ae su uivisa, 
que ia encamiü&n moiSLUti-
b.emenie cucia su ruina mo-
ral y ejoLómica. 
«p^rir, coaa que a Mr. Clum-
btriain y a aus miLiitiOd "no 
lesiiáce ninguna gracia. Y ti 
en ua momeuto aado neoeei 
ta la kUúia A-.bióii corre-r t& 
dtlecisu ae bu painmomo co 
iomai, amenazado por mu 
pebgtOá—entre enos ei coma 
maiuo—^eoe sarcar neceta 
[el sacerdote!» 
M. VILLA - BERMUDO 
León, febrero 1938. 
— — T I - a T M U I S n M W I I I II I H H i l M I im 
P a t a t a s h a l l a d a s 
Don L-renzo A?varez, prac-
iticanie de Trobejo del Cami-
• no, y D . Mt-rcelo Fernández 
Casa Costillas 
Avenida del Padre (sis, 3 
(junto al Gobierno civil) 
Apartado de Correos 31 
Te lé fono 12-17 
L E O N 
Grandes existencias de 
cemente, y ese, tetas 
gres de La Fslgssnt, ce-
cinas Safardul, br lera , 
w itera j la vahea, Udets, 
y demás artículos d t n m * 
de saaeamieato y B*teri«lej 
de constmeciéa. 
neo como buen u-g é¿, cenó kilos, d cualencoctrarcn en 
cuentas, bizo pio^ecios, y f una carrftíra. 
aeüujü qus, pa.a navrg.r| Las patstss se encuentran 
iranquuameate por las a-uas ?a disposición de quien iu ti-
t¿m4uuda» ÜCI mar iauno, ha f fique su pertenercia. 
bu qui te^er buena amiaadl 
con BUS veeinca y deciuiO tn 
tabear conversaciones coa \ 
país ma Á aigmüCiido y pe i-
grosü a un uempo que se baklj 
na ta «us c^ Ue. r'cro í^üi I Ve tamciéu ia prosperidad 
ea todos aus aspectos de una \ Mr. üdtu, ei puruano msii 1 
potencia ineai^rranea, que-Eaen, qusiu renutua, p^si-; 
b ce una docena de aflea ape jmoniK,* quería, en uaa pjua-' 
aaa si contaba en el concier-jbra, apioSdr la cuesticn por? 
to muncual de las grandes po-fnu »abem..8 qué amcigua. ra- f 
leacia*, y que hjy tíi¿ura ¿.orlzones, y mi^tü Ch»4müe.ianJ 
derctliü propio en ia cabtzaf educado, bao cerrecto, y pui»* 
de ellas. ÍCIO como buen ing.es, as le-| 
| Xamoién presiente, de foi-! v^ntó, co îo ei n^ngo y c J 
ma manifiesta, ei prc ximof bastón ae miatcr ¿.atu, ae iol 
• niuaio ue i-ianco, y, coa éi,¡envego con paríimoma pala-t 
jia instaiirAeión de una nutva Citg , sej indino naau toimur' 
potencia, qae n á s modê ti;, jau cueipu uu á.ga.o recio, le 
¡pero uigua^e tinerae enjacom^uü nfebia â pu.na y 
^caents, icnará su infiiienciafic ae.p»aAO con un eiocuenti-, 
Etn un maflana p.óximo en el|8imo ̂ o x üy, str, Mr. cham^ 
LECHE DE ALMENDRAS íCQllcnauC0 o c ^ ^ t « i ( y b e i u ^ u c c a o M pueit^ton* 
íaialmenie ve lamoiéa qaeUUaVíG^u, »i.cnao y eicgíiu-: 
Aierntrna re*urge con rapiucz j cía bruáoica, aus^uo p;oiim 
Elaborada con las más selectas 
del Sur de España. 
De eficacísima acción 
las arrugas, grietas, rayas, 
pecas y abolsamiento de la piel. 
Preparadores: 
Dr. Crespo y Hermano 
TOLOSA (España) 
y te encaxama con auaacia yloameme cciño qiuca s'e saca 
valentía hacu ei rango ae po^ un fer«n pca^ ue en^ma y ui 
wncia mundial que tenía h«ce )*> p-r. a ; uudm^s a,e OUM 
X J JBD O IST 3EB S 
wm 
S T J n X t O 3311 i 
X i S O 
í ámparas de alumbrado 
Las mejores marcas nacionales y extranjeras. 
Grandes existencias en todo? los votteges y w^ttisges. 
CASA OLA L L A , Ordoflo I I , 5 T e l é f o n o 14-3^ 
Representante exclusivo de P H I L I P S - R A D I O 
¡NARANJAS 
Extrafinas y agridulces 
Plaza de San Marcelo, 11 
L E O N 
veinucince anea. 
La potencialidad económi-
ca de Inglaterra tiene su* ba-
ses en los dominios. El hor-
miguero numano ̂ e la India, 
Ctyián, las posesiones de 
Ataca son para tia metrópoli 
ntic. (v.us negocies son ios 
negeCiOt). 
MISTES Bonn NHOY 
Ooohes de Alquiler 
m n e a v o z c o xmmm 
| E l más antiguo. Seriedad y 
fel servicio mejor organizado 
fpara viajes o excursiones. 
O a i u a a a I? ra nCO; | Servicio a domicilio y a todos 
lAlTiba ItaMttal I los trenes. 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de Ramón M . Farrapete'ft 
0tapaste: 0R00NQII, tém, M. (Al tet'c del Bnr IfciywiM 
Tefiido y limpieaa de toda cSaac de prx adee par « • 
que sean sus tejidos. LUTOS EN OCHO I K « A S . Trao*-
tonnación de las prendas negras a ccior. J r ion i t a i ea fcH 
encargos. Colorea a muestra. Gaiaatía y toldes ca .oda 
ciase de Izábaos. 
a«TA.—K «presto y briUo especial «on qae fe aMtetfi ^̂ J? 
áe limpien y teñido, luciéndolos dietínfalr Ce otros dmOares, *** 
nveoetóa qae excInMvamente use este eess 
Tniieres: CARRETERA D i ASTURIAS, u t a . I . 
Miércoles. 23 á% Febrera g M N M É 
Ha sido ocupada la 
ciudad de Teruel 
La primera noticia. Gran canti-
tidad de prisioneros y enorme 
botín de guerra 
Salí manca.—En las prime- • El nombre de Teruel lia so-
- Jho raa de la mañana de; nado en la prensa de todo Ci 
nueitraa fuerxai, entre ¡mundo y la propaganda roja 
í ' - . ' / in . diviaionea delCuer mundial ha hecho de él la [ ai doa divisiones del Cuer 
DO de Ejército de Galicia, 
{¡an terminado la tola1 ocupa-
ción de la ciudad de Teruel, 
causar do al enemigo, que 
mejor voz de sus bocinas. 
Pero.el esfuerzo rojo se ha ro-
to en dos meses; las oleadaa 
se han deshecho contra la se 
intentó una ülfima reiis-jgura fuerza de Franco y éste , 
tencia, gran cantidad de ba-
iaS> alcanzando el número de 
misioneros, sólo en la ciu-
dad, a tres mi l . 
£1 material recogido es 
abundantísimo y se tardarán 
oinchlsimcs días en clasifi-
carlo, por la gran cantidad de 
anuís automáticas, fuiiles-
ametralladores y morteros re-
cogidos. 
Continúa la progresión de 
al fíente de las tropas nació 
nales, ha conseguido una l i -
nea tirme, que será la base 
más segara de nuestra victo-
ria y Teruel, para siempre, 
con la aureola de su resisien-
cia heroica, ha quedado l i -
bertado. 
Otra vez las ciudades de la 
España Nacional se llenarán 
de muchedumores enronque-
ciaas, gritando las victorias 
del (J&udiíío. QHSL vez los 
Teruel, definitivamente 
para España 
CBONICA DEL «TEBIB ARBUMI> 
(Españolesl La victoria dé les apostrofaban y acusaban 
Teruel ha sido coronaua en i de loda suerte de tiranías, 
ia mañana de hoy. Poco des-í Excusado es decir que todos 
pués de las diez, recibieron iics jefes y otidales habían 
nuestros soldados la orden deltemao buen cuiiado de dis-
ir progresanio dentro de laUraz*rse, arrancándose l a s 
ciudad y, a ia una en punto|distinciones de su jerarquía, 
de la tarde, qu daba izada ia i Con ser ya grande t i nú-
sagrada ens tña de la Pama |mero de prisioneros, tenemos 
en ios edificios oíiciales, sin-jia impresióa de que se dupú-
gularmente en los Gobiernas Icara, porque es evidente que 
Mi.ítar y Civi l , Diputación y f hay mas rojos escondidos por 
en la iglesia Catedral. l ias casas de la ciudad y en 
Fué como tenía que ser. Ya jaigumes lefugios del exterior, 
anoche c o m e n t a disminuirlpor Santa Barbara y La Maei».| 
ssnsiDiemente la r¿s:stencial Lo que es incalculable es, 
que estuvieron ofreciendo a u - í e l botin de guerra. Kocabe! 
B dar una cifia en estos mo-r 
B toad MB |Mtal£ci«BM wUm M t e m t s 
^ ^ % * ! £ M i C^> t» r to ¿ tar is 
Diariamente 
variados y excelentes 




m m é t t 
I B A N 
Avtomóyi l e i 
y aesesorioi e « geaeral 
Estación de eograss y reparaciones 
l a d e f • a d e m e ! » , ! • T Ü Í ^ X T Teléloae léll 
Burgo Nucvs , 1 - U C r v i i N Talslomo 1783 
mentes, pero aseguro que ni 
í en 2>aütander, n i en Cíijón, lie-
fgó a tai graao de riqueza e| 
l imporunaa del material co> 
ranie todo el aia en el inte-
rior de Teruel los restos de la 
engada de <£! Campesino» y 
la ae Carabineros y un bata-
llón de guáralas de Asaito 
que dentro ae la ciudad pre-!Sla0, . ' 
rendióhacerie fuerte sin dadaj M« precipito a telefonear, 
ignorando qus estaban total-¡ dar cuanta a ios empaño-
mente cercados. | le8 & cómo se a& corón ide 
Mediada ia noche, ungru-l ^ a g e n ú l maniobra que ideó i 
3el Caudillo Franco. Dentro 
Teruel. 
La gran victoria 
Teruel. — Las tropas de 
Franco acaban de conseguir í c l aaaa , más acercada 
a Boás hermosa de ias \ iwto-f frontera francesa. 
C H O C O L A T B S F I N O S 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
• • • • • • • • 
Teléfono 1128 => Apartado 28 
X J B ¡ O isr 
^ r r 7 ¡ L f n f T ^ ¿ T u ^ ^ r R ñ T á l ^ e i ^ u a m o - Ví ia vcz lOB pode gaaraiasde A s a . t o ^ o i e i v-a aiuo rra c . u c u  nuestras fuerzas por el bur de|peIsegul£lGS que ge ocu tan ^eaor ° e ^ centenar, ^e- i de Teruel, nuestros soldados,5 
en ia zona roja sentirán l a ^ , ^ 5 aes.iziras, siguiendo!ebr108 de entus ia ímo, acia-: 
alegría de la piózima hbera-|ei curi80 rio Turir , en ia1 maii ^ ^ t i d i a o , sóiO que éa- | 
cioc; otra vez los dirigentes I créencla de que por estar en- l t e i taa aco*tamOrado siempre I 
de Barcelona tcmbiaian de jcai.gj0naac> ^ 8era lácii tre--a 1& ̂ ' c to r^ i en lugar aena- l 
^rabia y bascarán una nueva Qon nuestras üíieas* (ceí8e piesente, como ha. ya ] 
a ¿a i fe ro el intento íué vano.? 111(10 haciendo en ias duras 
Fuerzas de Cabiilcna les de- joraada» au t t r iüres , apenas 
rtat. I Y con todo el enmjiaamo j4UVltl0K e ^ c ^ o n prWioüej. recibió la noiicia de haDer»e A * 7 1 i r i t a m i í ^ n í n 
£1 intenso drama que he-|de quien saba que en Franco I0S j ^ ^ ^ g el Qe :os * terminado ia ocupación de i^r<y U . l i i c i i x i i w x i i . v - r 
mos vivido los españoles agesta ia tuerza cwpaz de ha^er I ua'rül4as cjmaalC0 qae 8U'jü. Terue., dió orden de reint¿-
partir del 16 de aiLÍembre| la tíspaña ubre y una pfcr^ I ^^to^a, aaa iracaattaa, t^a- grarse a* pues¿o que le mar-
aa tenido ei epüogo digno, f siempre, gritemoa las voces L ^ . ^ s a&aos, porque iys can -sus obligaciones como 
Iqueaun quedaba Tccn .as ¿r- fefe del íásraao, para una vez ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 
mas en m mano dentro de mas, después de n^b^r triun- C o ^ l o n ^stora fpor ia uoim^on provincial ue 
Teruel, tenían ia consigna de laao en ia guerra, seguir be aProbo el estado de 1 0 a - ^ ^ ^ j ^ ^ u ^ en UBUIOIL del 
esperar dos ñoras, tiauacurri-:41*1111^0 en ia paz detís-^dos 
aaa idm cuales intentarian se-' P**̂ 8» 
u
el final que no podia menos ItriuniMits de ¡Franco! ¡Frau-
de tener cuando un cauciliofcol ¡ t rancúl ¡Arrioa España ' 
come Franco es el que dir ige ' ¡Viva ¿apaña! ¡ Viva el ¿yéi-
a nuestros soldados. cito espanoi! 
La sesión del 
Resumen de los asuntos que 
ñguraban en el orden del día de 
Noticiario del Maestro 
Maestros y maestras trasla-
dados de lilscuela por Oxden de 
la uomision de Cultura y ¿inse-
nanza., con expresión de la. as-
No dejes llegar el momento en que tu in-
míerencia hacia la obra da la Organi-
z k C i o n Juvenil te haga sentir culpadle 
üe un delito contra la Patria. 
L A DiMib lUN D E H D ü N 
Es considerada como un princi-
pio aei mejoramiento de la si-
tuación üe Europa 
París—JLa prensa franceas de el partido conservador no se re-
ayer mañana publica extensos | belará contra su jete y el mismo 
comentarios sobi'e la situación 
ueada por la dimisión de Mr. 
jbXlen. 
"Le Petit Journal" declara 
que ia dimisión de Mr. Edén lia 
iniciado el camino para la apro-
ximación an£ i o-italiana y expre-
sa su espei-au^a de que el acer-
camiento se veriUque rápida y 
claramente, uespues de ilaóerse 
perdido muchas posiciones en 
•etos últimos años, dice, ahora 
se vuelve a la política de Sir Sa-
muel Hoare, que intentó llegar 
a un acercamiento anglo-italia-
ao. 
Termina su comentario de-
seando que los esfuerzos tengan 
buen éxito, ya que dicho acerca-
miento será una garantía para 
la paz. 
"¿«'Echo de París" declara 
que sólo se puede desear que los 
íuturos acontecimientos justiñ-
luea laa declaraciones de Chana-
beriain, 
COMENTARIOS D E L A 
PRENSA I N G L E S A 
Londree.—Comentando la di-
^ ó n de Mr. Edén, "Daily E x -
í*'68" hace observar que, duran-
16 ios últimos meses, Gran Bre-
la¿a se ha encontrado en la al-
^nativa de ia paz o la guerra 
611 el Mediterráneo. Italia ha 
^ a d o a ver en Inglaterra un 
enemigo y el pueblo inglés mira 
^ d máximo recelo a Italia. 
^ este estada de cosas hubiera 
continuado, terminaría en una 
eiPioeión. 
periódico añade que Ingla-
68 10 bastante fuerte para 
tentar encontrar un arreglo 
P ^ c o con Italia. 
^ crisi» de gabiemo y que 
Edén no permitirá se levante 
mguna ola de descontento. 
begún el "Daily Mail" el sig-
nificado real de xa dimisión de 
Mr. Edén está en el fracaso de 
ia Sociedad de las Naciones. 
"News Chronicle" ataca du-
ramente a Chamberlain por su' 
política de acercamiento a Ita-' 
11a y defiende a Edén diciendo 
que la situación internacional 
presente obliga a Inglaterra a 
permanecer en espectativa vigi-
xante y firme, 
LOS CONSERVADORES, IN-
CONDICIONALMENTE A L 
LADO D E C H A M B E R L A I N 
Londres.—Se reunió el grupo 
parlamentario conservador de 
la Cámara de los Comunes, acor 
dando dar su apoyo incondicio-
nal a Chamberlain. Los liberales 
nacionales y los laboristas na-
cionales, acordaron apoyar a to-
da costa la política de Chamber-
INTENSA E X P E C T A C I O N E N 
PARIS 
París.—La atención de ta 
prensa francesa está concentra-
ña en Londres. 
2 i uel actual. 
Moción de la Alcaldía, propo- j MAESTROS 
guir ei mismo camiao. No «e l itíspañoleíl Hemos puesto! niendo la división, en dos, de la, N¿mero de ^ ^ 6 ^ 3.^3, 
uio entexo c iéduo a ias paia..íl31 a " t a nueva pá^iaa de , Comisaiia de GT5ras y J a r d i n e s J ^ üüllzalez 
oras del capuáa y en camoio 2*OI*a J g'aEdeza par4 Ejpa** ídem ídem la constitución del 
ie commono a vanos guar-•a* 7 Para nuestro Caudillo, 
dus p i i á iüue rospa rá íque re - ' I ^ * ^ ^ 8 ^ 1 lVlva franco 1 
¿resaraa a ia ciaaaa a dar • lVaYa eA ^Jérci to eipañoil 
ColiSíaiiCia de lo tupido Q e í ¡ . I construir una casa en ia calle 
eUa extraordinario dĉ  remando de castro, se i n f o r - : ^ a 5 1 a mjsma' ^ c e n ü 0 ' 
ma favorablemente. j * - • 
D. Clemente Santos solicita 
la Comisión de Gobierno. 
Se aprobaron ambas. 
D. Valentín Alonso- solicita 
Moran, 
ecueia que desempeña: Robledo 
ae Caldas, clase de la misma, 
mixta, censo, 184, escuela que 
se le adjudica. Vinar de Bar jas. 
ctroo. 
en ia msñana de hoy, a 
primera hoiaj el general de ia 
primera a m « i ú n recibió va 
nos cnasariuct, ai mismo tiem-
po que ei ]tfe de la Si tam* 
orea recioia a un grupo a e | 
miiiciaiiotf con Danueia E^an 
o**, que pretendía pactar una 
leaaic ióu. Uno y oirc jete, 
«teniéndose a ia consigna aci 
«JauaUio, replicaron uo po-
derles escUchAr proposiciones 
"Sur", de Málaga 
ryj « , I • * V * vinamor de Orbigo, nmos, 642, fli penódieo ouri ae Má¿a-*; permiso para reformar huecos 
ga, diario ae F. hi. T. y de! en la casa núm. 19 de la Plaza 
| ias J. O. N-S., ha pub icado^ de San Lorenzo. Informe favo- pia' nmo¡i' 
un magniÜCO número conf rabie. , ¡ mZueL García Mosquera, de 
de 
Ü.Ü85, Ceferino Aguado, de 
 ( 
uasiadado para Rioseco de Ta-
g motivo de cumplir ei primer 
|aniversario de su saliaa al ' 
publico. 
' E l citado extraoxiinar». 
constituye ua vetdídero aiar-f ^ num- 3 f , ^ 
.ádeeduonal, tigu^ao en el!, rrad°'e3' ^ el ^o™6 ía-
/ que no tes queaaua mas r e - , ^ presd^osis htmas del vorable-
CUÍ.0 que moni o «tregarse, SEñiSdM iacntorér que D- Snárí? ¿ í t e 
- U geUcro..aad ae t^uco í rava(8-coll mtt U a b i i 0 i \ £ ? A automación para confuir una 
Ante .an roWUdamamíea4"dl1:m?VleiíTZaídm?'Íra/n la fcaUe d* Murias * Ucioa. ItgtcSa.ün lo. pana-jme queridoí e mten-l Paredes, informándose tavora-
i cr̂ -n .*» 2 enmaradas . del diario i ulemente. 
rabie. , 
D. Angel Santos pide autori-' Veguellina de ürbigo, niños, 
zaclón para construir un mira-' : 
dor en sustitución de otro en la ' ños núm. 1, 99o. 
xiientorios y a los quince xui-l 
gsntej 
n^üos eai^cza.ron a onueujL 
|ma lagueño , a les quá fe i ic i - i D. Antonio A. Gutiérrez, soli 
tAiuo» coiu*u;m-me. r cita permiso para construir una 
casa en la calle de Sanüsteban 
u^naerua o.auwa« en ca«i to-
uos lob fcdinao» ac u ciuaau. 
u » progrtíAion ae nucsir^s i U A n l A l i i C i l l i l ^ ? Ossorio. E l informe es favora 
iu;nfes we ÜIÍO c^u-cosamen-J L a Comisión de Compra dc!; 
6.515, Miguel Cabero Rodrí-
guez, Riego de la Vega, niños, 
625, para Fabero, niños, 562. 
7.287, José García García, L a 
Omañueia, mixta, 76, para Vier-
des, mixta, 68. 
Ignacio Fuertes, Nistal de la 
Vega, niños núm 1, 615, para 
Andanzas del Valle, niños, 557. 
Pablo Toral Prieto, Palacio» 
de Jamuz, mixta, 409, para Quin 
tana de Fuseros, niños, 408. 
Juan F . del Campo Gouzalec, 
San Jusc* ue ia vega, nmos ñá-
melo x, .1.000, pata uaoauas it* 
ras, nmos, yiy. 
ó.xíü, francisco Carieño R»-
cuiguez, Vega de Magaz, amos, 
paia uiagante, nmos, ü»*o. 
Uiegorio del Fueyo Viñayo, 
Socios, mixU, 72, para Cabrí-
üanes, mixta, 63. 
José Vega Calzado, Villar d* 
Sanuago, mixta, 2t>8, para Val-
cravieco, mixta, 268. 
Aniomo Mar un Mata, Castr*-
conuigo, nmos, WZ, para Villa-
rejo de Orbigo, niños, 747. 
y.6^y, irauimo Juárez Valdue-
za, Villarejo de Orbigo, niños, 
t t i , pai'a Caboanes de Abajo, 
amos, 732. 
Valeriano Santos GonzalM, 
Vilíoiia de Orbiao, niños, 1.011, 
Castiocontrigo, niños, 902. 
10.184, Manuel Fernandez Gar-
cía, Callejo de Ordás, mixta, 
144, para Valdeporquero de T»-
Ricardo Santos Santos, Santa 
Olaja de JBIslonza, mixta, 2i4, 
para San Feliz d« las Lavaade-
ras, mixta, 254. 
Delf m Abad, Astorga, S. Gds. 
niños, 8.041, para Valencia é» 
Don Juan, S. Gda, niños, 2.t2t. 
11.350, Manuel Fernaades Al-
var ©z, Cabrillanes, mixta, §3, 
para Cordiñanes, mixta, 63. 
, pero *ia ucccwutta, pnc»<iü^Gj4llaao part4 ei Ejército ac- l . D- Fernado ^ ^ a Quijano. - ^ j 
^uc feo bcuj ua soio uro. A l 
axcaiouÍ4 naoiau neuno ccica 
UJ ucS uiil pftsioueros, loao. 
con sus a i m ^ y noy ios miu-
cíanos Ü.AU luin^du ccvaucna 
cumpieta ae fói maiOié uaiosk 
Cwipezas e ixacUuulaa ae sUk 
Hnjgaos jcits y oncia*ts, por-
que ooiiíuimc; se eiátrtg^Dan 
IÚM giupos ue nomoieai caiob 
miaiuuSi ios moauuos mur-
cianos, sacaDan ue bus nías 
a ios que hi&uian osie^tauo 
g'aauacion y ayunos ue eLoa 
en general sostiene el punta de 
fósta de que ocurrirán cambios 
tunuameniales en la poliUca ex-
terior bntámea, como resultado 
de la dimisión de Mr. Lden y 
como consecuencia de las decía-
E l debate de la Cámara de los raciones del Sr. Chamberlain en 
Comunes, durante el cual Cham la Gámara de los Coiñunes. 
tuaiá tn e&ta plaza ios dias 
a? y L8 de febrero y 1." ae 
marzo. 
rresentad vusstros cabá-, 
dos y mulcs, &i reúnen ias 
características tiguientes: 
Caba ios: Alzada mínima, 
licita hacer la acometida dell 
¿güa en la casa num. 18 de la 
cañe ue Fernando Merino, miar 
mandóse favoraLlemente. 
D. Antonio González pide le 
sea devuelta la fianza como con- ] 
tratista de las obras de cons- ] 
En el esfuerzo y eatusiasmo que pan-
gas en nuestros í echas, estará la me-
dida de íu patriotismo. 
jAyudadl jPropagadl jEscuchadl {Eseríbidi 
!ÍA Kadio F. E . T. - 5 - BURGOS 
beriain y xLden defendieron sus 
puntos de vista, es seguido con 
el mayor interés. 
También se ha recibido con 
Un diario dice que ambos es-
tadistas expresaron sus opinio-
nes sobre las relaciones británi-
cas con Italia, de manera sor-
gran atención la declaración dé prendentemente franca y expo-
Mr. Chamberlain respecto al ne su criterio de que no se trata 
progreso de las negociaciones de ^ actitüa de doa ilom" 
con Italia'y el anuncio de que Sfc^ smo dei verdadero funda-
Italia ha decidido aceptar las mentó de la política exterior bri 
proposiciones inglesas. « tánica. 
i Termina diciendo que las de-
COMENTARIOS D E LOS 1 en & cámara de los 
- DIARIOS A L E M A N E S projlto iiallarán a}l 
Berlín.—La prensa alemana eco. 
1-48 y edad ae 4 a 12 aüos . ! áe ^ a s en las caUes 
Muics: Alzada mínima 1*44 ^ QQrit- f , « , 
y eaad de 4 a 14 años. \ df Santlstebai1 ^ 0¡*<>™ y ^ 
exige un ^ r í e c t o esta-l ^ Se qxxe ailtes de de-1 al servicio de E s p a ñ a y de su CAUDILLO FRANCO 
do ianuario, asi como buena ^ fia^ P^cede hacer Xransmisionea diarias 
constuución y desarrollo. recepción provisional de las ^ ^ ^ ^ . n ftffl, T K f i kea 
E l pago se eiectusiá al con-^ f *6* COrta eil 4 0 í 8 0 m- 7-350 , . , a 1 Aroa k 
taao en ei local de ia compra,1 86 Presentan los proyectos de1 ( 1 otoc 
Casa de los Peregrinos) ai pavimentación ae varias calles 611 leogua castellana á% 1 7 * 3 ü a l W 2 5 ^ . 
lado de San Marcos. j de la ciudad, con los documen- ) 22 a 23 '45 k . 
iis necesario prtsentai ca- Tos legales, proyectándose la R t ó n . de Radio Nacional de 14*30 a 15 y 22 a 23*45 h, 
da animal con cabeiada o pavimentación de las siguientes en idiomas extranjeros de 1^20 a 21 h. 
collar ae cuero y cadena, per- Travesía de R e c o i e ^ 
Plaza de Recoletas, Plaza da 
Cea, calle de L a Hoz, calle del 
tectamente herrado, practi 
cándese en su defecto ei des-
cuento con espot diente. 
Hotos de cempra: De^de ^ n d e . calle del Convento, ca 
las diez de ia mañana. £ ! de S^Bla Pla2a del 
León, 21 lebrero de 1398. v calle de la Plata. 
Secundo Año Triunísi.—Jíl D* Bernardo de Celia solicita 
Presidente dC ia Comisión lá adquisición de una sepultura 
de Compra de la 8.' Kegión <íe la Nueva Necrópolis, infor-
¿ilütar, LorettMO Fére* Miguel, mándese favorablemente. 
Rubricado. j} • 
' - 1 M. Bustamaate 
as UM QlmsAa 
I Kttisiuus T A&nuua 
i NERVIOSAS t MBTAf Efí 
¡ Q i M I I A s M a l f i t l a l 
Los domingos la emisión en idioaaas a tas l i ' S O k . 
S l k W D O A VRAQíCd. [ A W I B A « B P A Ñ A I 
^ I B a e 1 a j 
K TÜf i^O 
D i eche de bi noets a frttf 
á t k mafias»: « 
Sr. ARÍENZA, Caüe la Rúa L e ^ i ¥ ^ $ 
NOTA DE ADMINISTRACION 
AdverttaDca a noeatroe suaerlpUrai de fwna de la 
sayas ansorlpoionea naysn vencido, la aeceskiad de 
sorrieoto ea oaanto s i paso ^ ka m t w i f . 7» gne a 
del 20 del euriente este depeadeaola etrará 
ai tesorte deeOe* vertiemám a oar̂ e del MSOJ 
si 
si 
JW, Redacdóa 7 Totee», A . J. A . Prfee de Ura ra 
A u t o - S a l ó n 
M v t r l a l G o m e r e i a l P e l l a r é s . i . A 
Garagey Talleres con maquinaria y personal especializado ©n ia 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
G0NG3SI0NABI0 OflOIAL: « M B H M K x% 
Miércoles 2 2 • 
Desde Caudé 
ha partido la 
contraofensiva 




ruel y el ani • 
qui lamiento 
del ejé ito ro-
jo , que en ^ste 
último e faer-
zo ba dejado 




Teruel es nuestro 
(Avance telefónico del enviado especial de DRV) 
Teruel, 22 de febrero—Teruel 
es nuestro, españoles, lo es des-
de las primeras horas de la ma-
ñana. Lo era ya desde la noche 
del domingo, porque entonces 
se habían logrado los objetivos 
que dominaban dicha plaza. 
Si nuestros jefes lo hubieran 
creído necesario, esa misma no-
che nuestros caballeros e infan-
tes pisarían sus calles. Era pre-
ciso sin embargo, llevar el cas-
tigo a los rojos hasta el grado 
de estrangulación, triturándolos 
de tal manera que pudiéramos 
quedarnos con todo el material 
que en cantidades verdadera-
mente aterradoras habían allí 
almacenado, y que de no seguir 
esta táctica podían aún en aquel 
día retirar por la misma carre-
tera que vino. 
Para lograr que fuera com-
pleto el anillo de acero que se le 
©staba poniendo a la plaza, era 
preciso, una vez logrado el cerco 
total por el Norte y el Oeste, 
unas operaciones por la parte 
Este, que se llevaron a cabo en 
la madrugada del domingo. 
Así, después del avance de la 
Caballería por las Lomas de 
Castralvo, Casas del Sindicato y 
las Casillas de las Ramblas, po-
día proveerse que por las huer-
tas del Turia, desde la Granja 
hatsa la 'Mas ía del Perrito, no 
quedabi pnra Ing rojos que ha-
bía en Terne! más que un estre-
cho p.0-: '-, am^iro del cauce 
del Tr : ' i que se cerró pocas ho-
ras aespí ' 
Dánuu¿¿ - . . á de eiic» ei 
aianu- tcr^c, a u la ,^pc-
rauu ^ i^ia retirada, pe-
to IOÜ dos o w ^ c w v j i x e s que lo in-
tenb^ro^i ^ueaaicu cu nuestro 
poucr y todos sus componentes 
tuvieron al interrogarles las 
mismas lamentaciones de siem-
pre al asegurar que eran vícti-
mas de un engaño. 
Esta mañana, al hacer su 
aparición las primeras luces del 
alba, vimos destacarse de las 
posiciones rojas varios grupos 
que portando bandera blanca se 
dirigían hacia nosotros. 
¡Tenían nada menos que la 
pretensión de pactar una rendi-
ción! 
Nuestros generales, al reci-
jirles y enterarse del motivo 
iue hasta nuestras líneas les 
labia acercado, les respondie-
.on: 
" r r i pactos ni nada;' si sois 
/alientes, defenderos y morir; 
10 admitimos componedas. Nos-
jtros, somos nosotros." 
Y como lo que les falta a los 
i'ojillos es valor, optaron natu-
ralmente por rendirse. Y sin 
iisparar un sólo tiro nuestras 
tropas se adentraron en las ca-
lles de la ciudad y a las diez de 
la mañana, allí donde hace dos 
meses unos pocos de españoles, 
haciendo honor a su nombre se 
defendieron días y días, ondea-
ban las banderas victoriosas de 
España como un homenaje a su 
heroísmo. 
¡Qué bien parecían estas en-
señas en aquellos reductos, tea-
ero de heroísmo de una raza, en 
aquellos restos del Banco de Es-
paña, del Seminario y del Go-
bierno Civil! 
¿ Cuántos rojos defendían Te-
ruel ? Por ahora el número no se 
puede dar1 con exactitud; pero 
por todas las partes aparecen 
milicianos con sus fusiles y has-
ta la fecha van hechos prisione-
ros más de tres mil . 
Y para colofón, una última 
aoticia que aunque parezca in-
creible es verdadera: 
i^n Teruel se ha restablecido 
completamente la normalidad, 
hasta ei punto de haberse ini-
ciado ya las prácticas religiosas. 
. A las doce de la mañana, se 
na cantado solemnemente un 
Tedeum para dar gracias por el 
triunfo. Ha oficiado el P. Come-
saña, Capellán de las Bridada» 
Gallegas y han asistido el gene-
ral Aranda, numerosos jefes y 
un grandísimo número de tonr-
batientes. 
Más tarde, este mismo gene-
ral, recorría la población entre 
uri entusiasmo indescriptible 
por parte de estos soldados de 
España que tan gallardamente 
han sabido defender el nombre 
de la Patria. 
Visión rupidu-de Teruel 
R 
D, 
A DTOS EN CARIDAD POR EL ALMA DB 
LA SEÑORA 
R o d r í g u e z H o n o r i n a 
A l v a r e z 
Maestra Naoional 
que falleció en San Emiliano 
el día 22 de febrero de 
a los 58 anos de edad 
Habündo recibido les Stnios Sacramentos 
Los rojos si&uen en su afán 
de disfrazar de una manera eri-
minal sus derrotas y los reve-
ses que sufren, y así hoy Radio-
Sai celona, haciendo gala de un 
cinismo repugnante, declaraba 
que las tropas del Gobierno de 
Valencia se habían retirado de 
la ciudad de Teruel ordenada-
mente, hasta el punto de que 
habían salido sin perder ni un 
sólo hombre ni un átomo de ma-
terial. 
Y ésto, españoles, no es cier-
to; lo que si es verdad, es que 
hasta las horas de telefonear 
esta crónica, se llevan reeogidos 
más de cuatro mil prisioneros y 
que a pesar del titánico esfuer-
zo que están llevando a cabo 
nuestros hombres del servicio 
de recuperación, aún se ven por 
doquier montones de fusiles, ar-
mas automáticas y toda clase 
de material. 
A pesar de que los mandos 
jojos copados en el interior de 
la ciudad fueron despojándose 
de sus insignias, van recogidos 
hasta ahora más de cien oficia-
les y pasa del medio centenar el 
número de comisarios políticos 
identificados, entre ellos el cé-
leb.e comisario político de la 
Brigada del Campesino, 
E l aspecto de la ciudad es 
desastroso, por todas partes su-
ciedad, pero no aquella suciedad 
que estábamos acostumbrados 
a ver en todos los pueblos aban-
donados por los rojos, sino una 
suciedad y un hedor más inso-
portables aún. 
Ante los rostros en los que se 
reflejaba el asombro, de los hom 
bres de la Brigada del Campesi-
no, nuestros soldaditos, conten-
tos, sonrientes, orgullosos, lo» 
señalaban las ruinas del Semi-
nario y los decían: "Aprender", 
"aquí, entre ese montón dr M-
combros, se sostuvieron hom-
bres de los nuestros hasta mo-
rir, y vosotros, en cambio, en 
cuanto véis la cosa mal os apre-
suráis a rendiros". 
La desolación en Teruel es 
espantosa; desde luego se en-
cuentra la ciudad en un estado 
más ruinoso que la de Oviedo; 
todos sus muros están cortados 
por la metralla o volados por 
la dinamita. 
Los primeros hombres que pi-
saron Teruel, fueron los compo-
nentes del tercer Batallón del 
Regimiento de Burgos núm. 31, 
que sin disparar un sólo tiro 
fueron adentrándose por las ca-
lles de la ciudad, llegando hasta 
el bar Zalduvar donde se encon-
traron eon varios hombres que 
estaban comiendo su rancho. A l 
verlos, un alférez se adelantó 
hacia ellos y los preguntó : 
"Vosotros, ¿quiénes sois?" "De 
la Brigada del Campesino", res-
pondieron. "Pues entonces da-
ros presos. ¡¡Arriba España! ! , 
contestó el alférez". 
iun la plaza del Banco de Es-
paña se encuentra este edilicio 
totalmente e« ruinas; en la ca-
lle de Válemela, la mayoría de 
¿as «asas es tá* totalmente elesv-
truídas al igual que el Hospital 
militar. 
En la plaza del Torico, lugar 
de reunión de los turolenses en 
tiempo normal, aparecen semi-
destruídas las casas y d-?l pe-
destal en el que se encontraba el 
celebre torico, faíta éste que ha 
sido llevado a Valencia par las 
hordas rojas para pasearlo por 
ia capital levantina. 
La Catedral ha sufrido tam-
üién grandes desperfectos, la& 
tombas de los aviones rojos, en 
los días que duró la tenaz resis-
tencia de los soldados de Fran-
co dentro de la ciudad, dejaron 
al descubierto un artesonado 
maravilloso que hoy se puede 
dmirar. 
En las torres raudéjares car-
gas de dinamita estaban crimi-
nalmente preparadas para vo-
larlas en el momento oportuno. 
La mole del Seminario nos im. 
presionó profundamente por ser 
un verdadero montón de escom-
bios. En la iglesia del Salvador 
a pesar de los daños irrepara-
bles que en ella se causaron, se 
logró sal val el Cristo de las 
Tres Manos. 
Y alM, en un edificio de la ciu-
dad, nuestros ojos distinguen 
un bando del gobernador rojo 
que sólo por unas horas perma-
neció en Teruel; este goberna-
dor, que lo era el tristemente cé-
lebre José Ignacio Mantecón, 
ordena que todos los habitantes 
entreguen todo lo que de comer 
y de beber tengan en su poder; 
a ésto no tenemos por qué po-
nerle ningún comentario. 
Y por todas partes alegría, 
la alegría sana de nuestros nom 
bres que en estos momentos de 
triunfo no cesan un momento 
de vitorear y ensalaar al forja-
dor de la victoria, al Caudillo. 
¡ Franco! ¡ Franco! ¡ Franco! 
¡ Arriba España ! 
En París p rodúce la noticia en Roraa 
honda impresión la 
ocupación de Teruel 
R. I. 
Su desconsolado esposo, D. Manuel García; hijos, Ru-
bén y \ \ ladimiro (ausentes), Purificación, Adilia y 
Antonia García Rodríguez; madre, D . ' Bernarda 
Alvarez; hermanos, D." Salvadora, D. Manuel, don 
Celestino, D. Leonardo (ausentes) y D. Delfín; her-
manos políticos, D. Manuel Gómez Salazar, doña 
Pilar (difunta), D. Ubaldo, D. Francisco, D. Rafael, 
D . ' Aurora y D. ' Josefa; sobrinos, primos y demás 
parientes: 
Suplican una oración por el alma de la finada. 
Los funerales se celebrarán el día 23 en la iglesia parro-
quial de dan Emiliano. 
París. — A I medio día te 
tuvo ncticU en eita capitil 
de la entrada de las victo-
l i o i a i tropas de Franco en la 
plaza de T e i i u ' . Dicha noti-
cia cauió una gran secsación, 
pues no se esperaba el tan 
ráyido triunfo de las fue'Zii 
nacionales. 
Los periódicos de la noche 
publican l a ñ o ida, haciendo 
de tacer su importancia e n 
inusitados lujos tipográficos 
en Iss primeras planas, y to-
dos se mu-- str* n unánin e en 
apreciar que este es e triu fo 
definitivo de Franco en U 
c ...uecsa civi l de Esp&fi*. 
Roma.—Toda la Prensa da 
la tsr ie se ecupa de la recea-
qoista de Teruel per las fuer-
zas maeienales. £.•?• críticos 
militares dan caen a de la 
operación llevada per el Ejér-
cito ie Fraaeo en ios campes 
turolenses, diciendo que la 
victoria se había debido a 
un rapidísimo avance de Oes-
te a Este, llevado a cabe irre-
prochablemente por las co-
lumnas qi e manda el general 
Aranda. 
£1 público, al saber la no-
ticia, r econ ió a'gunas calles 
en una manifestación de sim-
patía hacia la España nació-
nai. 
La noticia de la toma de Teruel 
causa en León inusitado entu-
siasmo 
A la i d o i y media d« 'a tar-loon ello la. ciudad adquirió 
Je Radio Nacional hizo llegar 
hasta nosotros la, no por es-
perada, menos feliz noticia. 
Inmediatamente los balco-
nes se f.orearon de colgadu-
iss naciodales y en ios edifi-
cios y centros oficiales la Ban 
dsra Nacional tremo,é al 
viento la gallardía de sus co-
lores de triunfo. 
{Franco y Españal Ejército 
y Falarge vibran en gritos 
jubilosos por ia ciudad y hay 
uua eclosión de fervor patrió-
tico que inunda nuestras ca-
lles. 
Soldados .de León trenza-
ron con su sacrificio tenso 
esa maravillosa victoria que 
cu1 mina con la toma total de 
ia martirizada ciudad de Te 
ruel. Per eso nuestra alegría 
tenia ia intimidad que adquie 
ten todos les grandes hechos 
rtaiizados por nosotros mis 
mos. 
E' comercio cerró sus puer 
tas a las tres de la tarde y 
un aspecto festivo 
A las cuatro menos cuarto 
el Alcalde de la capital, ca-
marada Regué ral, pronunció 
una vibrante alocución d^sde 
el mierótono de «Ondas Azu-
les». 
A las cinco de la tarde una 
multitud entusiasta y enfer-
vorisada en manifestación 
jubilosa recorrió distintas ca-
lles de la ciudad hasta la . Co-
mandancia Mi itar, donde el 
Sr. Gobernador tuvo pala-
bras de alta emoción y patrio-
tismo. Cont inuó la manifes-
tación hasta la Casa de Fa-
lange, donde después de unas 
brillantes palabras del cama 
rada Brugada, el Jefe provin 
cial, camarade Gago, puso la 
rúbrica airosa de nuestros 
gritos: iFRANCO! j F A L A N 
GE1... 
Las notas de los Himnos 
de Falange y Nacional cerra-
ron con brillantez esta tarde 




Servicie para el día a),—Los camaradas pertenecientes 
a la primera Falange de ia segunda Centuria, se presentarán 
en ei Cuartelillo a las 22,30 h^ras del día de hoy, dispuestos 
ptra prestar servicio. 
Servicio diurno.—Les camaradas pertenecientes al giupr. 
cu&TiO, se presentarán a las 20 botas .del dia de hoy en el 
Cuatteiiiio p&ra nombrarles seivicio. 
For Dios, España y nuestra Revelación Kacíonal-Sindi' 
caiista. 
León, 23 de febrero de IDUS. Segando Año l i i an ía l .— -¿ t 
Subjefe ck Bandera, Saludo a Franco: {Arriba Espafta! 
SBCC19N FÜliBNfNA 
Delegación de Wiéchas,—Se lecutida a todas las afiliabas 
a esta De egación, que mañan *, jueves, tendrá iuoar.ia inau-
guración onciai de sus clases. Horario de doce a una. Gim* 
ntisia y ju gos (segundo grupo de 12 a 15 afios), 3 de tres a 
c atro ( tna er giupo de ocho a once añor) , y por la tarde, 
a ' irs sitti en punto, ciases generales en los locales de esta 
insLtución, Legión V i l , 4. 
Por DAOS, España y su Revolución Nacionalsindicaliste. 
¡A riba Ks^añ. I 
se e cae defdt* un pncfo pifo a la 
Ayer mañgra . la 
3 años de edad Raque p* ,^ 
rés , domiciliada en ^a-
^ d o i i 
iero 18, piso 2 . 0 , gp8' 1 
desde un balcón de 
ci'io a la ca i?. 
Trasladada con toda urgen 
cía a la Casa de Socorro f, 
asistida por los facu'tativn 
de guardia, que 'a apreciaron 
comusiores en la cabeza 
magullamiento general, ¿ 
carácter grave. 
L e t r a s d e l u t o 
En La Bañeza y a I d 75 
años de edad, ha fallecido la 
virtuosa señora D.a BonifacU 
López García. 
A »us hijos, tipógrafos de 
la Imprenta Moderna, Migue' 
y Luis Fontantlla López y 
d e m á s familia, enviamoj 
nuestro pésame. 
Una oración por la finada. 
Atropellada por un 
automóvil 
La niña Carmen García, de 
cinco años de edad, domici 
liada en el Barrio de la Vega 
fué atropellada por un auto' 
móvií del Servicio Mistar, en 
| l a carretera de Zamora, 
a En la Casa de Socorro, le 
¡apreciaron erosiones en U 
cabeza y pierna izquierda, que 
fueron calificadas de lr v s. 
^Gloria^de icî  l~olunge 
^ ¿ " e l rBoletín Oficial del Estado» del 12 del ac-
tual ha venido eoaceüida la Medalla de Sufrimientos 
por ia Patria al alférez-médico delegado provincial de 
Sanidad de F . E . T . y de las j . O. M.-S., camaiada En-
rique Vega Vaca, he'ido en el frente de Falencia en 
defensa de ia patria. 
L a Fal ir ge se siente orgullosa de su camarada y 
le saluda con nuestro grito imperial, invencible y eter-
no de ¡AKHiBA EbPANAl 




fe r í i m s r i n 
SKCCIOM 
consejos de guerra 
Ayer se ce ebrar^n en e* 
Sa óu de Actos aae ia Diputa-
« u n Frevmcifei, ios u guien-
les Cookt j s Oe gu&rrai 
Uno, cu r t í a Ba.iL.sar Mar-
t imz jferi án i ca , üc 31 fcñus, 
V«CÍL« ae JL& Bañez?, y A v e 
ino Casiro Mera, de 52 anos, 
de ia misma Yeci&dad, acosa-
dos uc injurias ai jefe cei Es-
tado. 
Ui.ro, con ra Domingo Mo-
ro, de 40 t ñ o s , vecino de 
Buiza; Adoi f . G .KÍS, de 5V, 
de VMaseca; A gei Veiasco, 
ac 28, de C húai; Adolfo Vi-
lla, ae Boñar; Avcimo Abe-
1 a, de 29, ae L i lo; Agust ín 
Diez, ae 3o, de Aviados; 
Constan ino Lié baña, de 46, 
de Liho; Juan González, de 
26, de Lu.u; Angel \ i er, de 
31, de Villas.ca; Eulogio Ko 
üriguez, de 38, de L i l l c ; Fran 
cisco del Kio, de 24, de Ya 
gueror, y Antonia Sot , de 
58, de Leen. 
A.usados de adhesión a 
rebelión. 
OÍTO, c*. ntra Lucio Redero 
y José Meréadez, acusades 
dei mismo dentó . 
Otro, con.ra Nícomedes 
Gonzá e?, de 19 años, de Sa-
bero; Jes * Maiia L é p t z Blan-
co, áe 32, de Crémouos; Juan 
Carcía, de 37, á e Foranzonos, 
> Juan Cualro, de La ^ to r -
da. Aousaáos también de ad-
áo t ion a la reb l ién. 
Otro, contra fiatimio Gu-
tiérrez, de 20 afto«, de La 
Soca; Jo ié Fernández, de 
Oviedo, y Daniel Mailaaa, de 
25, de Mieres. Acusados de 
adhesión a la rebelión. 
Oiro, contra Gil Fernández, 
le 30 años, de Ventanieiiu; 
Antonio Mjráo, de 66, de la 
misma vecindad; Pedro de la 
Fuente, de 21 ¿de La V i d ; 
Valeriano Morales, de 26, de 
La Vid ; Benito Martínez, de 
26, de la misma vccaiaad; 
Julio Alvarez, de 18, de x.eon; 
David Gutiérrez, de 20, de 
Mitftllana; Joan Arias, de 41, 
de La Ro bia, y E nque Cin-
tro, de 20, ae Canaauedo ce 
t cui r. 
Aciuaron de fiscales los te 
íiiei.tcs atn^re = fena y Poia-
aura, y de atiensores los fcl-
íe ree ts señores A i v a n z Ca-
aórn^ga, ÜUIOÜ y Ba t h c 
interesante cou-
Mañana jueves, a las cuatro 
de ia tarde, lendiá lugar en 
ei sa.ón del Nuevo Ktcrto 
indust ia l (Faiom¿, 11 y 13^ 
ana interésenle Cj r íeuucu» 
por ei culto y d i s t i r g u í a o ' 
orador, ai servicio de Esp^n*, 
D . J o s é Sánchez y S á n c h . z . | 
Dedica esta nueva, y, I 
como suya, magutrai clinr a, 
a ios heridos y en ermer&s 
de León y el t t i r u {íMsnuí» 
blancas Puños de nierro») 
sugiere ia idea de una nueva 
y magnífica exposición de sus 
íacu tades, que geneic samen 
te derrocua en ts.a maravi-
llosa cruzada que se ha im-
puesto. 
A este acto han sido espe 
cía i monte invitadas las auto 
ridades y Prensa. 
¿fofta vJinto pa$»brae, 1,21 
«a ia falofen «As, Csei ^tea. 
SEÑORES o ss2critas, u o o 
p dos, se sdmiteo ea caga familia, 
recios m dices. 
I feimts, ea c ta A-imiJatra» 
ctóa. K- sai 
L O "AL para labore.orios», de 
i3 me ro CÍ aira < s míicmom, 
•iprcxiin d mert ?. gecettote Ea-
criKr, p'-eiijs y co vicionea fro-
dacto» Caí en, Apan ¿o 31, Leót». 
P I K ) , sc sa ace ír , a riéa'a* ; 
muy ve.', t \ do, • oleado, agna cv 
lie te > f ía cu ito de baño. 
8ar r , Carr-tera Tiobajo, al la 




A. costeniecdo vari»s 
y tres tai et, perd.osi 
^gradteeré devo'u 
^íów. Lcgi n VIi( 3, 3.0 E. 31 i 
MCDFLOS pa a oniuhciófl, 
gratis, hacen iú i en la Peluque-
1« de ! V r s eHfep'ano Arienti' 
»a», C~r> ant s 5. K. 324 
L O S reíiigios amidom 
D.ee el Sr. Alcaide: 
Teniendo conocimiento es-
ta Alcaidía que ios refugios 
«ontra ataques aéreos no se 
hallan debidamente acondi-
cionados, perm .neciendo mu-
chos de ellos cerrados, se 
previene que esta Alcaidía 
sancionara a ios dueños de 
iracas donde se hallen insta-
lados dichos refugios, si con 
ia mayor urgencia no íes po-
nen en las debidas condicio-
nes, asi como encentrarse 
completamente abiertos; con 
ei fin de facilitar su acceso a; 
cuouco en ca«o de tener ^ut 
Ufc¿ l4.f«jUUtf. 
Garitiera dt EspootácuiM 
para hoy 
33 da íebrero da 1938 
Doi 3K$3oa«i d« •oaoio 
s Isa iá«|« y SBSKO j K laa 
diaiirmsiia 
Pioiacción Faramount 
El milayra de ia U 
Precoaa e inteiesacts pelí-
«ula magiatralme. te iiter^ 
pretid tor la m tablt par j» 
por Sylvri Siiacy chsrter 
Monis. 
Mafiaaa, 
Alas cuatro, la acoJcm-
brad Especial Infaatil con 
¡rogramade i oticiario Có-
micas y Dibujos en ne¿ro y 
colores, con Popeye y Aiic-
key. 
« 0,50 butaca y 0,35 general 
A las siete y cuerto y a las 
dier y media, 
Saperproáu dóa Metió 
Claro de Luna 




Dos saaioasi dt sin» sosero 
a las aisle y ssarto y a lasil 
diss y msdia 
iGraa programa hablado 
en sspafioil 
lExito imponente ds 1« 
dinámica producción 
-bl arrabal 
Asuoto interesants, y no 
reparto de primeras figuraa 
como puede Tana: Wall 
Besry, üeorgs Kaft, J^ckie 
Cooper y Fay Wray, 
Sesión ue cine sonora a !«• 
aiote y media de is taras 
Coa un iormidabie progra-
ma en Isngua alemas* 
